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El pecán [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch] se desarrolla en Argentina desde mediados del siglo XX, 
aunque su interés resurgió en los últimos años impulsado por el importante dinamismo que experimentó el 
comercio mundial de los frutos secos. Como árbol monoico y dicogámico, el estudio del comportamiento floral se 
torna de vital importancia para una exitosa implementación de la especie en regiones poco tradicionales como el 
centro-norte de Buenos Aires. El objetivo del trabajo fue establecer los momentos de aparición y senescencia de 
las flores masculinas y femeninas en árboles jóvenes de pecán cultivados en la región centro-norte de la 
provincia de Buenos Aires. El ensayo se ubicó en una plantación comercial en Navarro (Bs. As), donde por tres 
años consecutivos se registraron los momentos de inicio y senescencia de las flores masculinas y femeninas de 
cuatro cultivares, ‘Stuart’, ‘Desirable’, ‘Shoshoni’ y ‘Pawnee’. Los resultados preliminares mostraron que la 
presencia de ambos tipos de flores se extendió por un lapso de 10 semanas promedio, desde fines de 
septiembre a principios de diciembre. Todos los cultivares mostraron superposición de sus floraciones, 
asegurándose la polinización cruzada. Este conocimiento le brindará información al productor para la selección 
de los cultivares, ajustar las aplicaciones de agroquímicos para evitar daños de las flores y obtener mejores 
rendimientos y calidad de fruto. Como así también permitirá ajustar las fechas de los periodos de liberación del 
polen y receptividad del estigma, considerados momentos clave para la producción de este cultivo.  
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Pecan tree [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch] is grown in Argentina since the mid-twentieth century. Due to 
dry fruits enlarged commercial interest in the last years, the pecan acreage increased significantly lately in our 
country. Pecan is a monoecious tree exhibiting dichogamy. The knowledge of floral behavior is essential for 
cultivar selection in less traditional areas, such as the north-central zone of Buenos Aires. The objective of this 
study was to establish moments of appearance and senescence of male and female flowers in young pecan 
trees, grown in the mentioned region. The trial was located in Navarro (Bs. As.), in a commercial plantation. The 
moment of appearance and senescence of the female and male flowers in four pecan cultivars, 'Stuart', 
'Desirable', 'Shoshoni' and 'Pawnee', were determined, over three consecutive years. Preliminary results showed 
that both types of flowers were present for an average period of 10 weeks, from late September to early 
December. All cultivars showed bloom overlapping. This knowledge provides useful information to growers for 
cultivar selection, agrochemicals applications to avoid flower damages, and to obtain better fruit quality and yield. 
The information will also allow adjusting periods of pollen shedding and stigma receptivity considered key 
moments for the production of this crop. 
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El pecán [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch] es 
una especie originaria de los Estados Unidos. Su rango 
nativo se extiende hacia el sur hasta Texas y hacia el 
norte hasta Iowa (Sparks, 1991). Dentro de este rango 
el clima es muy diverso, lo que ha resultado en 
adaptaciones importantes contribuyendo a la 
supervivencia del pecán en una amplia gama de 
condiciones climáticas (Sparks, 2005). Tal es así, que 
se cultiva en zonas del mundo como Australia, Brasil, 
Israel, Perú y Sudáfrica (Economic Research Service 
USDA, 2003). En Argentina, se desarrolla desde 
mediados del siglo XX y se extiende desde el norte del 
litoral hasta el centro de Buenos Aires y La Pampa 
(CAPPECAN, 2019). En los últimos años el comercio 
mundial de los frutos secos, incluida la nuez pecán, 
experimentó un importante dinamismo debido a la 
apertura de nuevos mercados y al ser considerados 
alimentos benéficos para la salud (Cluster de la Nuez 
Pecán, 2015). Favorecido por el escenario actual 
resurge el interés por éste cultivo en el país. 
El pecán presenta dos características reproductivas 
importantes: 1) las flores masculinas (dispuestas en 
amentos) se encuentran separadas de las flores 
femeninas dentro del mismo árbol y, 2) existe un 
desfasaje temporal en la maduración de ambos tipos de 
flores (dicogamia) (Grauke, 2019). Las flores se 
desarrollan a partir de yemas compuestas ubicadas 
sobre las ramas de un año de edad. Las yemas 
compuestas están constituidas por dos yemas laterales 
que producen amentos, y una yema central mixta que 
da origen a un brote vegetativo que potencialmente 
puede generar la inflorescencia femenina; cada una de 
estas tres yemas está envuelta por sus respectivas 
pérulas (Isbell, 1928; Smith, 2019). En la primavera 
cuando se reanuda el crecimiento, los amentos y el 
brote vegetativo comienzan a elongarse, el brote 
continúa creciendo aún después de que el amento haya 
alcanzado su elongación máxima. Los brotes 
usualmente forman entre ocho y 10 hojas compuestas 
antes que las flores femeninas puedan ser producidas 
(Herrera, 1999). Con respecto a la dicogamia, los 
cultivares son protándricos (dicogamia de tipo I), si la 
liberación del polen precede a la receptividad del 
estigma, o protoginios (dicogamia de tipo II) en la 
situación inversa. A su vez, la dicogamia puede ser 
incompleta o completa si existen o no superposiciones 
entre los periodos de ambas floraciones, 
respectivamente (Grauke, 2019). Los patrones de 
dicogamia presentan diferencias estacionales (Grauke 
& Thompson, 1993; Grauke, 2019) y pueden variar con 
las condiciones ambientales durante la primavera, 
como las temperaturas (Adriance, 1931; Wood, 1996; 
1997; 2000), precipitaciones, viento y humedad 
atmosférica (Adriance, 1931), y con condiciones 
intrínsecas de la planta como la edad o el tamaño del 
árbol (Wood, 1996; 1997; 2000).  
Considerando que los cultivares de pecán no presentan 
auto o inter-incompatibilidad (Adriance, 1931), es cada 
vez más sustancial la evidencia que relaciona a los 
problemas en la polinización con las pérdidas del cultivo 
(Wood, 2000). Generalmente, estas pérdidas están 
asociadas a una inadecuada diagramación de la 
plantación, donde un bajo número de cultivares 
(típicamente dos, uno principal y otro polinizador) se 
combina con largas distancias entre ellos, lo que 
incrementa la auto-polinización y sus consecuencias 
negativas como la caída prematura del fruto, menor 
cuajado y por ende, menor rendimiento y la baja calidad 
de la nuez obtenida (Wood & Marquard, 1992; Wood, 
1997; 2000).  
Teniendo en cuenta las características reproductivas 
del pecán, incluyendo la dinámica que presenta la 
polinización, el estudio del comportamiento floral se 
torna de vital importancia para posicionar a esta 
especie como una producción frutícola rentable y 
sustentable en zonas de reciente expansión como el 
centro-norte de Buenos Aires.  
El objetivo del presente trabajo fue establecer los 
momentos de aparición y senescencia de las flores 
masculinas y femeninas en árboles jóvenes de cuatro 
cultivares de pecán cultivados en la región centro-norte 





El ensayo se llevó a cabo en una plantación comercial 
del partido de Navarro, provincia de Buenos Aires 
(35º05’47’’ Lat S 59º17’18’’ Long O, altitud 32 msnm). 
Los datos corresponden a la primavera de 2017, 2018 y 
2019. El clima de la región es templado húmedo de 
llanura (Lanzelotti et al., 2013). La precipitación media 
anual es de 1037 mm y la temperatura media anual es 
de 16,4°C (Climate-data.org, 2019). El suelo es franco, 
con 4,26% de materia orgánica y pH 5,7. La plantación 
presenta fertirriego y tanto la fertilización (Trabichet, 
2017a) como el manejo de plagas y enfermedades 
(Trabichet, 2017b) se realizan en base a las 
recomendaciones de INTA para este cultivo.  
Se registró la fenología de árboles de pecán [Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch] de los cultivares 
Stuart, Shoshoni, Desirable y Pawnee; los dos primeros 
son protoginios y de dicogamia incompleta, mientras 
que los dos restantes son protándricos y de dicogamia 
completa (Wood et al., 1997). Los árboles fueron 
implantados en 2012. Se utilizaron 60 plantas (15 por 
cultivar) dentro de una plantación de 19 has. Las 
observaciones se realizaron semanalmente, durante el 
transcurso de la primavera, sobre los cuatro puntos 
cardinales del árbol a una altura de 1.5m, utilizando 
como base la escala fenológica BBCH. La escala 
Biologishe Bundesanstalt, Bundessortenamt y Chemical 
Industry) (BBCH) es un sistema para la codificación 
uniforme de etapas fenológicas similares de las plantas 
(Finn et al., 2007) anuales, bianuales y perennes, 
incluyendo especies frutales como mango (Mangifera 
indica L.) (Hernández Delgado et al., 2011), palto 
(Persea americana Mill.) (Alcaraz et al., 2013), 
almendro (Prunus amygdalus B.) (Ibañez & Mundaca, 
2018) y recientemente pecán en el sureste de China 
(Han et al., 2018). Esta escala describe todo el ciclo de 
desarrollo de las plantas y se subdivide en 10 fases. 
Las principales etapas fenológicas se describen de 0 a 
9 en orden ascendente. Las etapas secundarias son 
usadas para describir intervalos más cortos dentro de la 
etapa principal. Un código de dos dígitos es el resultado 
de la combinación de ambas etapas (Finn et al., 2007). 
En el presente trabajo se utilizó la escala BBCH 
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Figura 1. Aparición y senescencia de flor masculina y femenina en pecán, basado en la escala BBCH. M: flor masculina; F: 
flor femenina. Fotos propias. 
Cultivar Flor masculina Flor femenina 
 Aparición      Senescencia      Aparición     Senescencia 
Shoshoni 4° sem sept 4° sem nov 2° sem oct 4° sem nov 
Pawnee 4° sem sept 3° sem nov 3° sem oct 1° sem dic 
Desirable 1° sem oct 3° sem nov 4° sem oct 1° sem dic 
Stuart 3° sem oct 1° sem dic 4° sem oct 1° sem dic 
 
Tabla 1. Momentos de aparición y senescencia de flores masculinas y femeninas, en semanas (sem), de cuatro 
cultivares de pecán Shoshoni, Pawnee, Desirable y Stuart, cultivados en Navarro, provincia de Buenos Aires. Las 





54 M 54 F 
69 M 69 F 
desarrollada por Han et al. (2018) para pecán, donde se 
estableció como el momento de la aparición de las 
flores masculinas y de las flores femeninas, la etapa 
principal  número  5:  emergencia  de  la  inflorescencia,  
y dentro de ella la etapa secundaria 4: elongación de 
flores masculinas y femeninas (54); y la etapa principal 
número 6: floración, y dentro de ella la etapa 
secundaria número 9: fin de floración (69) para la 





El desarrollo floral de los cuatro cultivares se prolongó 
por un lapso de 10 semanas promedio, desde fines de 
















































La aparición de ambos tipos de flores se concentró en 
las primeras cinco semanas, entre fines septiembre y 
fines de octubre; la senescencia, en cambio, se produjo 
en un tiempo más acotado de tres semanas, entre la 
tercera semana de noviembre y la primera de 
diciembre. En los cultivares protándricos, Pawnee y 
Desirable, los eventos de aparición y senescencia de 
las flores masculinas y femeninas estuvieron más 
distanciados en el tiempo en comparación con los 
cultivares protoginios, Shoshoni y Stuart. Por otro lado, 
independientemente del cultivar, la presencia de las 
flores masculinas se prolongó por un periodo de tiempo 
mayor respecto a las flores femeninas (de 7 a 9 
semanas vs 6 a 7, respectivamente) (Tabla 1). Por 



















































La aparición de las flores masculinas precedió a la de 
las flores femeninas en los cuatro cultivares 
correspondiéndose con el crecimiento de primavera 
descripto por Herrera (1999). El orden de aparición de 
los amentos y de las flores femeninas no estuvo 
relacionado con el tipo de dicogamia de los cultivares, 
debido a que ésta clasificación se basa en los tiempos 
de maduración de las flores (Grauke, 2019) y no en los 
momentos de aparición de las mismas. La 
superposición de las floraciones halladas en los 
cultivares protoginios coincide con Wood et al (1997), 
pero difiere en los cultivares protándricos de dicogamia 
completa. A pesar de que los patrones de dicogamia 
pueden variar con las condiciones ambientales durante 
la primavera, como las temperaturas (Adriance, 1931; 
Wood, 1996; 1997; 2000), precipitaciones, viento y 
humedad atmosférica (Adriance, 1931), y con 
condiciones intrínsecas de la planta como la edad o el 
tamaño del árbol (Wood, 1996; 1997; 2000) la 
superposición de las floraciones observada en todos los 
cultivares sería suficiente para asegurar la polinización 
cruzada y disminuir las consecuencias negativas de la  
auto-polinización sobre el rendimiento y la calidad de la 





Los resultados preliminares sobre el estudio del 
comportamiento floral en cuatro cultivares de pecán 
permitieron establecer los momentos de inicio, 
senescencia y la superposición de las flores masculinas 
y femeninas en la región centro-norte de Buenos Aires. 
La superposición de las floraciones en todos los 
cultivares estaría asegurando la polinización cruzada y 
con ello, las posibilidades de obtener mayores 
rendimientos y mejor calidad de nuez. Este 
conocimiento le brindará información al productor para 
la selección de los cultivares, ajustar las aplicaciones 
de agroquímicos para evitar daños de las flores y 
obtener mejores rendimientos y calidad de fruto. Como 
así también, permitirá ajustar las fechas de los periodos 
de liberación del polen y receptividad del estigma, 
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